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В процессе профессионального образования у будущих бакалавров социальной 
работы формируются профессиональные компетенции, необходимые для выполнения 
профессиональной деятельности [5]. Кроме профессиональных компетенций многие 
авторы отмечают необходимость формирования у будущих бакалавров профессио-
нальной культуры [2; 4; 7]. Понятие «профессиональная культура» отражает наличие 
эмоционально-ценностного отношения к профессиональной деятельности, способность 
воспринимать и творчески относиться к профессиональной деятельности. Исследовате-
ли культурологического подхода рассматривают такой вид культуры как совокупность 
представлений и ценностных ориентаций, влияющих на качество профессиональной 
деятельности [1; 7]. Наличие такого отношения и определенной позиции является ве-
дущим показателем развивающейся профессиональной культуры. Еще одним важным 
аспектом, характеризующим наличие профессиональной культуры является ее деятель-
ностная составляющая. Профессиональная культура является основой для творческого 
развития и самореализации. Другими словами, человек может состояться в профессии, 
обладая ценностным отношением и творчески осмысливая профессиональную действи-
тельность.  
Говоря о «педагогической культуре», исследователи, в первую очередь, делают 
акцент на педагогических ценностях. Так И.Ф. Исаев рассматривая педагогическую 
культуру пишет о наличие комплекса педагогических ценностей, которые помогают 
профессионалу самореализовываться именно в педагогической деятельности [6]. Нали-
чие такой характеристики является необходимым условием организации педагогиче-
ских взаимодействий. Педагогические ценности подразумевают понимание психолого-
педагогических закономерностей развития человека, уверенность в том, что каждый 
человек способен к развитию и образованию, гуманистическую позицию педагога по 
отношению к обучающемуся и т.д. [1, 3]. 
Отметим, что особенности проявления педагогической культуры у будущего ба-
калавра социальной работы в первую очередь связаны с особенностями его профессио-
нальной деятельности. Среди видов профессиональной деятельности бакалавра соци-
альной работы выделяются функции освоения и применения научно-педагогических 
знаний в социально-практической деятельности. И.В. Бурцева отмечает, что «ценности, 
лежащие в основе социальной работы как профессиональной деятельности, носят гу-
манистический характер» [4, с. 45]. Т.е. сама структура профессиональной деятельно-
сти социального работника связана с обеспечением, совершенствованием и развитием 
социальной среды окружающей человека.  
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Поскольку главным субъектом социальной работы выступает человек, социальная 
работа представляет собой гуманистический процесс в рамках общественных отношений. 
Следовательно, методология культурологического подхода подразумевает наличие у буду-
щего бакалавра социальной работы гуманистических педагогических ценностей веры в че-
ловека, в возможность его развития и адаптации социальных условиях [8]. Совершенно оче-
видно, что данная вера, базируется на научно-обоснованных психолого-педагогических зна-
ниях. Эти знания связаны с пониманием закономерностей развития и функционирования 
человека как индивида, личности и субъекта деятельности. Понимание того, что человек яв-
ляется сложной самоорганизующейся системой, подсказывает нам, что к педагогические 
ценности и знания необходимо дополнять умениями психолого-педагогической поддержки 
и сопровождения человека. 
Н.А. Бочарникова выделяя специфические черты профессиональной культуры 
работника социальной сферы, выделяет в ее структуре ценностные гуманистические 
качества, такие как доброта, альтруизм. Также она указывает на наличие важных пси-
холого-педагогических характеристик: общительность, ориентация на взаимодействие 
с людьми, педагогический оптимизм, эмоциональную устойчивость, коммуникабель-
ность и т.д. [2]. 
Таким образом, «педагогическая культура» характеризует потенциальную воз-
можность будущего бакалавра социальной работы осуществлять свои профессиональ-
ные функции на основе гуманистических и педагогических ценностей и обеспечивает 
возможность оказывать влияние на социальную среду.  
Совершенно очевидно, что такая сложная характеристика не может возникать и 
проявляться в полной мере на этапе профессионального образования. На данном этапе 
«педагогическая культура» проходит стадию зарождения. Следовательно, у будущего ба-
калавра важно сформировать адекватное представление о профессиональных ценностях. 
Также следует дать возможность уяснить собственную позицию по отношению к данным 
ценностям. Само проявление «педагогической культуры» может выражаться в выказыва-
нии своего отношения к той или иной ценности, или выбора варианта решения практико-
ориентированной проблемы. Проявление психолого-педагогических качеств профессио-
нальной деятельности, таких как коммуникабельность, поможет приобрести необходимый 
опыт взаимодействия и получить уверенность в профессиональной самореализации [5]. В 
связи с этим возникает необходимость уточнения критериев и уровней проявления «педа-
гогической культуры» у будущих бакалавров социальной работы. Также стоит уточнить 
какое содержание образования и формы и этапы образовательного процесса могут влиять 
на формирование столь важного для  будущего бакалавра профессионального качества. 
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